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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang data warehouse untuk membantu peningkatan 
sistem produktivitas perusahaan, dan juga mendapat informasi yang baik, tepat dan akurat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan desain.. Metode analisis 
menggunakan metode fact finding data. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi fakta 
dalam pencarian data. Metode perancangan data warehouse yang dibuat menggunakan metode 
desain sesuai dengan kimball yang terdiri dari sembilan tahap (metodologi sembilan langkah). 
berdasarkan analisis yang dilakukan pada PT. Pardic Jaya Chemicals menemukan bentuk 
kelemahan kesulitan eksekutif mendapatkan data secara detail, sehingga eksekutif lambat dalam 
pengambilan keputusan. Hasil yang dicapai berupa desain dan aplikasi data warehouse yang 
berisi data yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk sistem penjualan PT. Pardic Jaya Chemicals. 
Kesimpulan dari hasil desain diharapkan proses analisis dan pengambilan keputusan dapat 
dilakukan dengan cepat dan tepat oleh eksekutif.(DAA) 
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